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У системі засобів виправлення і ресоціалізації засуджених, 
урегульованих кримінально-виконавчим законодавством, важливе місце займає 
соціально виховна робота. Така робота спрямована на формування та 
закріплення у засуджених прагнення до заняття суспільно корисною 
діяльністю, сумлінного ставлення до праці, дотримання вимог законів та інших 
прийнятих у суспільстві правил поведінки, підвищення їх загальноосвітнього і 
культурного рівнів, а також морального виправлення. Хоча Б.С. Утєвський 
підкреслював, що так зване моральне виправлення має бути рішуче відкинуто і 
йому має бути дане юридичне значення. Участь засуджених у виховних заходах, 
які проводяться в установах виконання покарань, враховується під час 
визначення ступеня їхнього виправлення, а також у процесі застосування 
заходів заохочення і стягнення.  
Моральне виховання засуджених у виправній педагогіці розглядається 
як процес формування всієї особистості засуджених, їх життєвої позиції. 
Виховання позитивної життєвої позиції є справою виключно важливою та 
складною, оскільки саме відсутність стійких моральних начал призводить до 
вчинення особою суспільно небезпечного діяння [2]. Програми 
диференційованого виховного впливу на засуджених мають враховувати 
можливості виховної функції режиму відбування покарання, 
загальноосвітнього і професійно-технічного навчання, заходів заохочення і 
стягнення, які застосовуються до осіб, позбавлених волі, самодіяльних 
організацій засуджених, громадських, благодійних і релігійних організацій, а 
також залучення засуджених до самовиховання.  
Важливо наголосити, що аналіз положень Кримінально-виконавчого 
кодексу (далі – КВК України) доводить, що мета і завдання соціально виховної 
роботи на нормативному рівні чітко не визначені, а наявні наукові публікації, як 
правило, обмежуються при розгляді цього питання цитуванням ст. 123 КВК 
України, за якою соціально-виховна робота спрямована на формування та 
закріплення в засуджених прагнення до заняття суспільно корисною 
діяльністю, сумлінного ставлення до праці, дотримання вимог законів та інших 
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прийнятих у суспільстві правил поведінки, підвищення їх загальноосвітнього і 
культурного рівнів [1, ст. 41].  
В установах виконання покарань із числа засуджених, які 
зарекомендували себе позитивно, створюються ради колективів установ та 
відділень соціально-психологічної служби. За сумлінну поведінку і ставлення 
до праці, навчання, активну участь у роботі самодіяльних організацій до 
засуджених можуть застосовуватися такі заходи заохочення: 1) подяка; 2) 
нагородження похвальною грамотою; 3) грошова премія; 4) нагородження 
подарунком; 5) дозвіл на одержання додатково посилки або передачі; 6) надання 
додаткового короткострокового або тривалого побачення; 7) дозвіл на додаткову 
телефонну розмову; 8) дострокове зняття раніше накладеного стягнення; 9) 
дозвіл додатково витрачати гроші для придбання продуктів харчування і 
предметів першої потреби в сумі до п’ятнадцяти відсотків мінімального 
розміру заробітної плати; 10) збільшення тривалості прогулянки до двох годин 
засудженим, які тримаються в дільницях посиленого контролю установи і 
приміщеннях камерного типу виправних установ максимального рівня безпеки.
 Застосування заходів заохочення має на меті здійснення виховного 
впливу як на тих осіб, які були заохочені завдяки об’єктивній оцінці їхньої 
поведінки наприклад, ставлення до праці і навчання, так і на інших засуджених. 
До засудженого застосовується лише один захід заохочення. До засуджених, які 
тримаються в дільницях посиленого контролю колоній і приміщеннях 
камерного типу виправних колоній максимального рівня безпеки, заохочення у 
виді збільшення тривалості прогулянки застосовується на строк до одного 
місяця. Із засудженого може бути достроково знято, як правило, лише одне 
раніше накладене стягнення. За порушення встановленого порядку відбування 
покарання до засуджених можуть застосовуватися такі заходи стягнення: 1) 
попередження; 2) догана; 3) сувора догана; 4)призначення на позачергове 
чергування за прибирання приміщень і території колонії; 5)дисциплінарний 
штраф у сумі до двох мінімальних розмірів заробітної плати; 6) скасування 
поліпшених умов тримання, передбачених ст. 138-140 і 143 КВК України; 7) 
поміщення засуджених чоловіків, які тримаються у виправних колоніях, у 
дисциплінарний ізолятор з виведенням або без виведення на роботу чи 
навчання на строк до п’ятнадцяти діб, а засуджених жінок – до десяти діб; 8) 
поміщення засуджених, які тримаються в приміщеннях камерного типу 
виправних колоній максимального рівня безпеки, в карцер без виведення на 
роботу на строк до п’ятнадцяти діб; 9) переведення засуджених, які тримаються 
у виправних колоніях, до приміщення камерного типу (одиночної камери). 
Отже, соціально-виховна робота є лише окремим елементом виховання, 
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обмеженим виключно зовнішнім впливом на особу. 
Вагітні жінки, жінки, які мають дітей у будинках дитини при 
виправних колоніях, інваліди першої групи в дисциплінарний ізолятор, карцер, 
приміщення камерного типу (одиночну камеру) не поміщаються. Злісним 
порушником установленого порядку відбування покарання є засуджений, що: 1) 
відмовляється від праці (не менш як три рази протягом року); припинив роботу 
з метою вирішення трудових та інших конфліктів;  
2) уживає спиртні напої, наркотичні засоби, психотропні речовини або їх 
аналоги чи інші одурманюючі засоби; 3) виготовляє, зберігає, купує, 
розповсюджує заборонені предмети; бере участь у настільних та інших іграх з 
метою здобуття матеріальної чи іншої вигоди; 4) вчинив дрібне хуліганство; 
систематично ухиляється від лікування захворювання, що становить небезпеку 
для здоров’я інших осіб, а також вчинив протягом року більше трьох інших 
порушень режиму відбування покарання, за умови, якщо за кожне з цих 
порушень за постановою начальника установи або особи, яка виконує його 
обов’язки, були накладені стягнення, що достроково не зняті або не погашені у 
встановленому законом порядку. Правом застосовувати заходи  
заохочення і стягнення, передбачені ст. 130 і 132 КВК України, користуються 
начальник колонії або особа, яка виконує його обов’язки, а також його прямі 
начальники. Заходи заохочення і стягнення можуть застосовувати також 
начальник відділення соціально-психологічної служби колонії в межах, 
передбачених ст. 135 КВК. Начальник відділення соціально-психологічної 
служби установи має право застосовувати такі заходи заохочення і стягнення: 
подяку, дострокове зняття раніше накладеного ним стягнення, попередження, 
догану, призначення на позачергове чергування за прибирання приміщень і 
території установи. 
Таким чином, соціально-виховні роботи у засуджених є зовнішнім 
впливом. Хоча будь-який вплив не може бути більшим за внутрішню 
мотивацію, але обставини, умови, ситуації мають значення для мотивації тільки 
тоді, коли стають значущими для людини, задоволення її потреб та бажань.  
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